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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: daya ledak otot tungkai dan kemampuan lari sprint
Penelitian yang berjudul Hubungan Hubungan  Daya ledak Otot dengan Kemampuan Lari sprint pada Pelajar SMP Negeri 4
Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014/201, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah
terdapat Hubungan Daya ledak otot tungkai dengan Kemampuan Lari sprint pada Pelajar SMP Negeri 4 Kecamatan Sama Tiga
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014/2015, untuk mengetahui berapa besar hubungan Daya ledak otot tungkai Dengan Kemampuan
Lari sprint pada Pelajar SMP Negeri 4 Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat 2014/2015, Penelitian ini tergolong ke dalam
jenis penelitian deskriptif atau suatu tinjauan tentang kemampuan yang dimiliki oleh individu, Dalam penelitian ini hanya
mengukur berapa besar hubungan antara Daya ledak otot tungkai dengan kemampuan lari sprint. Pada Pelajar  SMP Negeri 4
Negeri Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat, populasi adalah keseluruhan Pelajar SMP Negeri 4 Kecamatan Sama Tiga
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014/2015. yang berjumlah 30 orang diambil dari VII dan Kelas VIII Pelajar putra SMP Negeri 4,
Oleh karena populasi kurang dari 100, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang putra atau total sampel,
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengukur kemampuan daya ledak otot tungkai dan
kemampuan lari sprint, Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh thitung = 37.21 pada taraf signifikan Î±=0,05 dan n=36, maka
dk= n-2 atau dk= 38-2=36 sehingga diperoleh ttabel = 1.71. ternyata thitung â‰¥ ttabel atau 37.21 â‰¥ 1.71, maka H0 ditolak
artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel antara daya ledak otot tungkai (X) dan variabel lari sprint (Y) pada
pelajar SMP Negeri 4 Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hipotesis yang
penulis rumuskan pada bab I yaitu â€œTerdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai (X) dan variabel lari
sprint (Y) pada pelajar SMP Negeri 4 Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat 2014/2015 dapat diterima kebenarannya.
